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          Учитывая, что большинство (80%) заболеваний человека связано 
с качеством потребляемой воды, можно предположить, что именно 
здесь находятся  резервы улучшения здоровья городского населения.  
         Допуская не контролируемое изменение качества водопроводной 
воды во времени и по расстоянию, рекомендуется проводить доочист-
ку воды в местах еѐ непосредственного потребления. В качестве уни-
версального и высокоэффективного способа доочистки мариупольской 
водопроводной воды рекомендуется применение мембранных техно-
логий на основе ультра и обратноосмотической фильтрации. Предла-
гается два этапа. 
 Первый этап – ультрафильтрация: очистка воды от частиц до 
0,01мкм, т.е. полное удаление взвешенных веществ, бактерий и кол-
лоидов, очистка от окисленного железа, марганца, коллоидного крем-
ния и органики и как результат – улучшение органолептических пока-
зателей. Преимущество – возможность промывки обратным потоком. 
  Второй этап – обратноосмотическая фильтрация, снижающая 
общее солесодержание на 95%, т.е. уменьшающая  сухой остаток в  
мариупольской водопроводной воде с 1498 до 75мг/дм3, что будет со-
ответствовать сухому остатку воды Ладожского озера. Преимущество 
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Целью исследований было определить параметры гидрологиче-
ских и гидрохимических факторов среды и их влияние на ростовые 
показатели зеленых водорослей Enteromorpha intestinalis, Cladophora 
albida.   
Сбор материала проводили в вегетационный период с апреля по 
ноябрь 2010 года. Определение показателей солености, рН, NH4
+и 
фосфатов проводили в лаборатории КП «МПУ ВКХ». Линейно-
весовые показатели макрофитов и измерение температуры воды осу-
ществляли по стандартным гидробиологическим методикам. В при-
брежной зоне собрано по 21 гидрологической и гидрохимической про-
бе воды, произведено 42 измерений температуры и прозрачности  и по 
16 измерений показателей роста водорослей. 
В результате исследований установлено, что ростовая активность 
водорослей связана с повышением (от 5оС в начале апреля до 24оС к 
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середине июня) и понижением (от 22оС в начале сентября до 9оС в но-
ябре) температуры воды в заливе. При температуре   26-29 оС,   рост 
водорослей  прекращался, таломы теряли зеленую пигментацию и со 
временем разрушались до ризоидов.   
Неблагоприятный летний период (июнь-август)   характеризовал-
ся интенсивным развитием фитопланктона (зелено-коричневый цвет 
воды), низкой прозрачностью воды (0.15-0,5м), неблагоприятными 
значениями рН (6,7-7,2), минимальными значениями азота аммоний-
ного (NH4
+
: 0,10-0,11мг/л),  фосфатов (0,05-0,08мг/л)  и максимальны-
ми показателями солености (10,5-11,2О/оо). 
 Для зеленых водорослей Cladophora albida и Enteromorpha intesti-
nalis характерно два периода вегетации. Эти периоды характеризуются 
следующими показателями: прозрачность – до 1,5м; рН 7,7-8,4; темпе-
ратура – 17-19 оС; соленость – 8,7-10,3О/оо; азот аммонийный – до 
0,57мг/л; фосфаты – до 0,17мг/л. Максимальные ростовые показатели 
отмечали  в мае и сентябре.  
  На основании полученных в 2010 году данных, основными ли-
митирующими факторами роста макрофитов были            температура 
воды (26-29оС), низкая прозрачность (до 0,15м), вызванная обильным 
цветением залива и как результат повышенная мутность, низкая кон-
центрация биогенов и  кислая реакция среды (рН до 6,7). Немаловаж-
ным лимитирующим фактором, характерным для всего Азовского мо-
ря, отмечено отсутствие подходящих субстратов. 
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